























































































作 ,所以 ,一旦发现克服这些障碍的方法 ,它就变为好
地了。”在马克思 、恩格斯看来 ,依靠科学技术 ,特别是
农业学和农业技术 ,改良耕作方法 ,如“采用改良的排


















发展 ,实现自然 ———经济 ———社会复合系统的持续 、稳
















用 ,工业和农业中的应用 ,轮船的行驶 ,铁路的通行 ,电

























































业 ,如石化 、纺织 、冶金 、电镀 、印染等大规模迁至国外 ,
转移污染 ,以邻为壑 。另据绿色和平组织报告 ,发达国
家以每年 5 千万吨的规模向发展中国家转移危险废























































提高 ,资源 、能源的利用效率也会极大提高 ,从而为人
与自然关系的协调发展提供了强有力的支撑手段 。
第二 ,合理调节人与自然关系的物质基础:高度发





国”迈进呢 ?这是因为生产力会扩大 、会发展 。这样 ,
“在这个必然王国的彼岸作为目的本身的人的能力的
发展 ,真正的自由王国就开始了 ,但是这个王国只有建






























































生的根源 ,提出消除异化劳动 、消灭私有制 ,建立共产
主义以及解决环境问题的理论构想。这些思想内容是
深刻的 ,意义是深远的 。这些思想也恰恰是当代环境
意识中的核心问题 ,为当代如何提高人的环境意识提
供了全方位的视角 。
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